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Abstrak 
 C.V Buana Electronic adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan 
dengan sistem pembayaran kredit yang membutuhkan sebuah web untuk bersaing dengan 
keadaan sekarang dimana teknologi semakin maju dan persaingan semakin ketat. Tujuan 
penelitian ini dilakukan adalah untuk membuat suatu aplikasi penjualan kredit yang dapat 
mendukung C.V Buana Electronic. 
 Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ini adalah metode 
analisis dan metode perancangan. Metode analisis yang dilakukan adalah wawancara dengan 
beberapa narasumber yang cukup kompeten untuk memberikan komentarnya, dan metode 
perancangan dengan melakukan perancangan web dan basis data yang di dasarkan pada 
logikal, konseptual dan fisikal. 
 Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan terhadap C.V Buana 
Electronic menghasilkan suatu rancangan web yang diharapkan dapat membantu perusahaan 
dalam meningkatkan penjualan dan bersaing di dunia penjualan yang semakin ketat 
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